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ABSTRAK
Nama	: Heri Gunawan
Fakultas	: Kedokteran Gigi
Judul	:	Gambaran Kasus Deviasi Mandibula Pada Mahasiswa Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala Angkatan 2011-2015 Yang
Memiliki Aktivitas Parafungsi (Bruxism).
Deviasi mandibula diartikan sebagai penyimpangan pergerakan mandibula saat pembukaan rahang. Deviasi mandibula dapat dilihat
dengan adanya ketidakharmonisan garis tengah saat membuka dan menutup mulut., sebagian besar disebabkan oleh kebiasaan
parafungsional ( Bruxism). Deviasi mandibula disebabkan oleh perubahan bentuk pada permukaan artikular. Biasanya  deviasi
dapat terjadi pada kondil, fossa dan diskus. Hampir semua deviasi mandibula menyebabkan disfungsi yang mempunyai pola
pergerakan khusus. Disfungsi ini dapat diamati dengan pembukaan rahang secara berulang. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui gambaran deviasi mandibula pada mahasiswa Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala angkatan 2011-2015.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik. Subjek penelitin terdiri dari seluruh mahasiswa Kedokteran Gigi Universitas
Syiah Kuala angkatan 2011-2015 yang sesuai dengan kriteria inklusi. Subjek diberikan kuesioner dan dilakukan wawancara,
screening serta pemeriksaan klinis berupa melihat gambaran pergerakan mandibula. Hasil penelitian didapatkan jumlah mahasiswa
yang mengalami deviasi mandibula adalah 34 orang dari total 342 dengan kecenderungan arah deviasi kekanan yaitu sebesar 21
(61,8%) dan kearah kiri 13 (38,2%).
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Title	:	The Description of Mandibular Deviation at The Student Of Dentistry Syiah Kuala University .
Mandibular deviation can be defined as the deviation of the mandible during the opening of the jaw. This deviation of the mandible
can be seen through the presence of inharmonic midlines when the mouth is open and closed. It is commonly caused by para
functional habit (Bruxism). Mandibular deviation is caused by a change in the form of the articular surface. Usually, it could occur
in kondil, fossa and discus. Most of the deviation of mandibular could lead to a disfunction that have specific patterns movement.
This dysfunctional can be observed by opening the jaws repeatedly. This research aims to discern the pattern of the Dentistry
students Of Syiah Kuala University who have mandibular deviation. In addition, this research is a description and analytical study.
The participants of this research are the overall Dentistry students Of Syiah Kuala University in accordance with inclusive criteria.
The participants are given questionnaires and conducted with interviews. They are also given screening and clinical examination to
see the pictures of the mandible movement. The results of this research found that in a total of 342 students, 34 of them have
mandibular deviation with tendency deviation to the right 21 (61.8%) and to the left 13 (38,2%).
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